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I Conservation Report of two bronze statues and two stone sculptures in Aichi 














　平成 27 年 11 月 7 日の本格的処置作業に先立ち、表面の汚れ具合を確かめるために事前に使用
する洗剤を用いたパッチテストを 10 月 20 日に行なった。山本豊市作《愛》に関しては、作品右
下の地山の 15 センチ四方の一区画と右足側面１箇所（図 3、４）、《バルザック》に関しては背面























































































































図 4　山本豊市《愛》左足側面の洗浄パッチ 図 5　《バルザック》地山部分の洗浄パッチ
図 6　《バルザック》正面下中央部の洗浄パッチ 図 7　《バルザック》背面中央部の洗浄パッチ
図 8　山本豊市《愛》洗浄パッチ作業 図 9　山本豊市《愛》地山部分のパッチ洗浄後



















図 22　 山 下 将 平《UNTITLED》、 大 理 石、1991 年、
100.0x40.0x400 cm （2 点対）洗浄前
図 23　 山 下 将 平《UNTITLED》、 大 理 石、1991 年、
100.0x40.0x400 cm （2 点対）洗浄前
図 24　 菅 野 泰 史《 — 脈 —》、 恵 那 石、1996 年、
80x330x70 cm、洗浄前
図 25　山下将平《UNTITLED》に発生していた黒カビ






図 30　山下将平《UNTITLED》の洗浄後 図 31　山下将平《UNTITLED》の洗浄後
図 32　菅野泰史《—脈—》の洗浄後
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